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Spain is a well known country in the world for the importance of its wine culture. But nevertheless nowadays the beer is much 
more consumed than the wine. In this work I will study the different stages of the Spanish brewing sector between 1900 and the 
moment when it reached the leadership of the alcoholic drinks in Spain. First of all, I will analyze the background of the brewing 
industry and its beginnings in the 16th century for later get focused on his evolution between 1900 and 1986. I will get focused on 
the different types of enterprises, the production, the offer’s and the demand’s factors by giving a new point of view and 
comparing it with the wine industry. The work is based on the synthesis of previous historical researches and follows a 
methodology that combines the quantitative and the qualitative.
Brewing industry, production, consumption, wine.
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España es un país conocido mundialmente por la importancia de su cultura vitivinícola. Sin embargo, hoy en día, la cerveza es 
más consumida que el vino. En este trabajo estudiaré las diferentes etapas del sector cervecero español entre los años 1900 
hasta llegar al momento en que consiguió el liderazgo en el consumo de bebidas alcohólicas en España. En primer lugar, analizaré 
los antecedentes del sector cervecero y sus inicios en el siglo XVI para después centrarme en su evolución entre 1900 y 1986. Me 
centraré en los distintos tipos de empresas, la producción y los factores de oferta y de demanda aportando la novedad de la 
comparación con el sector del vino. El trabajo está basado en la síntesis de investigaciones históricas previas y sigue una 
metodología que combina lo cuantitativo y lo cualitativo.
Sector cervecero, producción, consumo, vino.
